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La société nationale de musique a tenu dimanche son assemblée 
générale annuelle, sous la présidence de M. César Franck. Après la lecture 
des rapports du secrétaire et du trésorier, rendant compte des travaux de 
la société et constatant que, depuis dix-huit années, elle n’a jamais cessé 
d’être ouverte à toute tentative d’art élevé, on a procédé au 
renouvellement du bureau et du comité, qui ont été constitués de la 
manière suivante: président, M. César Franck; secrétaires, MM. V. d’Indy 
et Ernest Chausson; Membres du comité, MM. Gabriel Fauré, Chabrier, 
Camille Benoît, Messager, Paul Vidal, P. de Bréville et Chevillard. La 
réouverture des concerts aura lieu le samedi 22 décembre, à la salle Pleyel. 
S’adresser, pour les adhésions, à M.E. Chausson, 22, boulevard Courcelles. 
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